















     This paper tries to trace the way in which various methods were used in the 
payment of wages in Yawata Steel Works from 1900s to 1930s. 
     The widely held idea behind the wage payment in the post WWⅡ Japanese 
society has required companies to pay wages which not only guarantee the amount of 
money sufficient to lead a family life according to his/her social status but also reflect 
the ability and performance of each employee. 
     The predecessors of this idea will be found in the personnel practices of  
companies before the WWⅡ. The development of wage system in Yawata Steel Works, 
along with those implemented in the National Railways and ship-building works, will 
represent the case which will show how a wage policy which gave employees both the 
guarantee of standard life style and the incentives for higher efficiency was developed 
at an enterprise level. 
     By the rule of the Steel Works, all the workers were supposed to receive wages 
calculated on a fixed daily wage rate which varied among workers corresponding to his 
experience and skill. This wage system resembled the time wages dominant in U.S.A 
in that wages were paid for the days workers were engaged in operations, but differed 
from the American system in that no hourly wage rate was fixed. A day rate fixed for 
each worker was reviewed occasionally, and in some times managers granted an 
increase in the rate. The daily wage rate was quite effectual in giving workers the 
stability of daily life but rather weak in making them work harder. 
     The weakness of the daily wage rate system in giving work incentives became 
apparent soon after the Works started the system in 1900. The Russo-Japanese War of 
1904-1905 created an opportunity for the Works to expand its production. To meet the 
growing demand, the managers of some rolling mills felt it necessary to use incentive 
plans to increase production. Under the condition where the maintenance of daily wage 
rate was mandatory, they had recourse to a method which combined the daily wage 
rate with premium bonus. Ten years later, another war necessitated the adoption of 
various kinds of incentives and benefits along with the daily wage rate.   
After years of implementing incentive plans in various mills, incentive wage 
system gradually became an integral part of the wage system of the Works. Some 
times a group piece rate system with the minimum guarantee of the daily wage rate 
was implemented, and in other cases the combination of the daily wage rate system 
and group incentive systems was preferred. In this way, the need to guarantee the 
standard life and the call for incentives were met in the payment of wages.     





















































































































































































































































































શ࢈ۀ ણҡ޻ۀ ػց޻ۀ Խֶ޻ۀ
޻৔਺ 156 38 47 34
ैۀһ਺ 96,671 40,576 32,169 9,409
୯७࣌ؒڅ 112 30 27 26
Ճڅ෇࣌ؒڅ 78 14 28 12
୯७ग़དྷߴڅ 71 27 20 11
جຊ
௞ۚ
঑ྭՃڅ෇ग़དྷߴڅ 37 15 12 6
ॾख౰ 98 32 19 21
৆༩ಛయ 123 34 33 28
෇ଐ
څ















































ۀछ ࣌ؒڅ ग़དྷߴڅ ྆څซ༻ ܭ
ણҡ ̍̎(17.6) ̏̕(57.3) ̍̓(25) ̒̔
ػց ̏̎(42.1) ɹɹ̑(6.6) ̏̕(51.3)ɹ ̓̒
Խֶ ̏̕(73.6) ɹɹ̑(9.4) ɹɹ̕(17) ̑̏
৯඼ ̍̒(72.7) ɹɹ̌ ɹɹ̒(27.2) ̎̎
ҹ࡮ͦͷଞ ̍̏(48.1) ɹɹ̒(22.2) ɹɹ̔(29.6) ̎̓
ిؾɺנࢩ ɹɹ̐(100) ɹɹ̌ ɹɹ̌ ɹɹ̐
ަ௨ͦͷଞ ɹɹ̔(80) ɹɹ̌ ɹɹ̎(20) ̍̌
߭ࢁ ɹɹ̍(10) ɹɹ̑(50) ɹɹ̐(40) ̍̌ɹ























































































ɹɹ ࣌څ ɹɹɹ   6 . 1 1 ɹ   
ɹɹ ೔څ         4 4 . 8 4
ɹɹ ݄څ          2 . 1 0
ग़དྷߴ෷੍         42.40% 
ɹɹ ୯७ग़དྷߴڅ         26.89
ɹɹɹ೔څอূ         1 2 . 2 3
ɹɹɹ೔څอূͷͳ͍΋ͷ         1 4 . 6 6
ͦͷଞͷग़དྷߴڅ         15.51
ɹɹɹ೔څอূ         1 5 . 2 5
ɹɹ ɹɹɹ೔څอূͷͳ͍΋ͷ          0 . 2 6
ׂ࣌ؒ૿څ         4.54%
ϋϧηʔࣜ          1 . 9 1
ϩʔϫϯࣜ          1 . 7 1








































෱ాௐࠪ   59.1   40.8  100









࣌ؒڅ ग़དྷߴڅ ྆څซ༻ ߹ܭ
෱ాௐࠪ 46.3 ɹɹ22.2 ɹɹ31.5 ɹ 100

































௞ۚࢧ෷ํ๏ ࣄۀॴ਺ ʢˋʣ ࿑ಇऀ਺ ʢˋʣ
࣌ؒ௞ۚͷΈ     3 6 7     3 0 . 2   64,861      8 . 3
୯७ग़དྷߴ௞ۚ     5 9 9     4 9 . 4  413.748     5 3 . 3
ೳ཰څʢ୯Ձར༻ʣ     1 4 9     1 2 . 0  211,015     2 7 . 1
ೳ཰څʢ୯Ձར༻ͤͣʣ     1 0 2      8 . 4   87,752     1 1 . 3




ࣄۀॴن໛ ࣌ؒ௞ۚͷΈ ୯७ग़དྷߴ ೳ཰څ̖ ೳ཰څ̗ ߹ܭ
1-50 ɹɹ106      4 0       4      5    1 5 5
   51-100      9 5      8 5       5      6    1 9 1
  101-150      5 1      6 8      1 0     1 3    1 4 2
  151-350      7 5     1 8 2      3 5     3 2    3 2 4
  351-750      3 1     1 0 2      3 5     1 9    1 8 7
  751-1500       6      6 9      2 9     1 8    1 2 2
 1501-3500       2      3 8      1 2      5     5 7
 3501-       1      1 5      1 6      4     3 6
߹ܭ     3 6 7     5 9 9     146      1 0 2   1214






ɹ࣌ؒ௞ۚ       367,454        4 7 . 2
ɹ୯७ग़དྷߴ௞ۚ       218,321        2 8 . 2
ɹೳ཰څ̖        69,265         8 . 9
ɹೳ཰څ̗       122,336        1 5 . 7
ɹ߹ܭ       777,376        1 0 0


















































































































































































































































୅ʹ͔͚ͯͷ௞ۚ࿦͸ར५෼഑࿦ΛؚΊͯߟ͑Δͷ͕௨ৗͰ͋ͬͨɻSchloss, D.F., Methods of










































































ͬͨ࣌ؒ௞཰Ͱ͋Δɻܭଌ೔څ੍ʹ͍ͭͯ͸ɺLytle, C.W., Wage Incentive Methods, rev. ed.,
1942, pp.142-143 ; ਔాಓ෉ɺʮ೔ຊͱถࠃʹ͓͚Δೳ཰؅ཧͷల։ʯɺੴాɺҪ্ɺ্Ҫɺਔా
ฤʰ࿑࢖ؔ܎ͷൺֱݚڀʱɺ̍̏̕̕೥ॴऩࢀর











ۚͱͯ͠͸೔څɺिڅɺ೥څ͔͠ߟ͑ΒΕ͍ͯͳ͍ͷͰ͋ΔɻMarshall, A., Principles of
Economics, 8




































































































































































































































































































































































































࡞ۀछྨ ਓһ ຊ਺(࣮੷) ຊ਺(໨ඪ)
ӡൖ ɹɹ̔ ɹ ɹ̑ɼ̌̌̌
ڲਖ਼ ɹɹ̔ɹɹ ɹ̎ɼ̌̌̌ ɹ̑ɼ̌̌̌
੾அ ɹɹ̓ ɹ̎ɼ̓̌̌ ɹ̏ɼ̐̌̌
ઠ޸ʢϙϯνʣ ɹɹ̓ ɹ̍ɼ̏̔̎ ɹ̍ɼ̒̌̌
ઠ޸ʢεούΠΩʣ ɹɹ̓ ɹ̍ɼ̔̌̌ ɹ̎ɼ̌̌̌
୺੔ ɹɹ̒ ɹ̎ɼ̍̒̌ɹ ɹ̏ɼ̏̌̌
ਁ༉ ɹɹ̒ ɹ̍ɼ̔̌̌ ɹ̏ɼ̏̌̌















޻৔໊ ਓһ ֹۚ ࠷ߴֹ ࠷௿ֹ ฏۉ
෼մ ɹ̏̍̓ 226.630    5 . 0 1 0    0 . 0 3 0    0 . 8 4 1
খܗ ɹ̏̏̌   281.060    4 . 6 7 0    0 . 0 5 0    0 . 8 5 1
ي৚େܗ ɹ̐̎̔   243.900    2 . 1 0 0    0 . 0 1 0    0 . 3 3 8
ਫ਼੔ ɹ̍̎̔    47.820    1 . 7 7 0    0 . 0 3 0    0 . 3 7 3
தܗ ̍̌̔̓ 1228.400    7 . 8 5 0    0 . 0 1 0    1 . 1 3 0
ബ൘ ɹɹ̒̔ 228.410   12.490    0 . 6 9 0    3 . 3 5 8
ฏ࿍ֻ ɹ̐̔̌   137.540    2 . 0 8 0    0 . 0 4 0    0 . 2 8 6
נࢩֻ ɹ̍̔̎    80.420    1 . 1 0 0    0 . 0 8 0    0 . 4 4 1
଄մֻ ɹ̍̐̎    52.940    1 . 6 9 0    0 . 0 4 0    0 . 3 7 2
ݪྉֻ ɹɹ̓̐    14.210    0 . 4 5 0    0 . 0 5 0    0 . 1 9 2

















޻৔໊ ໨ඪʢ̏̓೥ʣ า߹ʢ̏̓೥ʣ ໨ඪʢ̏̔೥ʣ า߹ʢ̏̔೥ʣ
ฏ࿍ֻ ɹ 3500      1 0 ɹ 3000ɹ          1 0
נࢩֻ    3500      1 0    3000       1 5
ரմֻ    3500      1 0    3000       2 5
෼մ޻৔    3500      1 0    5000ɹ       1 0
ي৚ɾେᑍ޻৔    2000      1 0    2800       2 0
தᑍ޻৔     8 0 0      2 0     8 0 0       2 5
খᑍ޻৔     440        5 0     4 5 0       5 0
ബ൘޻৔     6 0 0      1 0     8 0 0       2 0






































































































































































































































ۀ຿ผ ඪ४࡞ۀྔ ̍τϯ͋ͨΓ௞ۚ Ұݸ͋ͨΓ௞ۚ
߭ᕥᝲ෼ɺஷଂɺ۵
ࣺʢஉʣ
ɹ 3.240      0 . 1 4 8     0.475
࣋ࠐɺค຤ࠞ߹ɺ෼
഑ʢஉʣ
   2 . 4 0 0      0 . 2 0 0     0.640
ܕଧʢঁʣ    0 . 7 0 0      0 . 4 0 0     1.280
ܕऔʢঁʣ 12.800       0.0219     0.070
੡඼ੵཱ৔ॴ·Ͱܕ
࣋ग़ʢஉʣ
   6 . 0 0 0      0 . 0 8 0     0.256
੡඼ੵཱʢஉʣ    9 . 6 0 0      0 . 0 5 0     0.160




































































































































































































































62.5 મɺঁ 37.5 મʹͯ͠ී௨৬෉ฒΈͷ֨ࠩʹۙ෇͚͍ͯΔɻʮયమ෦֚୸޻৔֚୸ੵࠐ࡞ۀʜʯɺ








































































































































































ࢼݧ޻ సೖ ܭ ຊ৬޻ ྟ࣌޻ ෆ࠾༻ సग़ ܭ
ฏ࿍  57    1   5 8   4 5   3 7    1   1   8 4 ʵ26
נࢩ   2 2   2 2   2 7   1 5      4 2 ʵ20
ݪྉ   7 2   7 2   3 1   4 3    4   7 8 ʵ6
స࿍   2 6    7   3 3   1 7    8      3   2 8 ʴ5
ࠞય    6    6    3    2   3    8 ʵ2
଄մ   5 4    3   5 7   2 5   2 9   6   6 0 ʵ3 
ೋ੡߯  202    5  207   3 2   7 8    5   1 116  ʴ91













೔څֹ ܽۈ̏೔·Ͱ ܽۈ̐೔ʙ̒೔ ܽۈ̏೔·Ͱ ܽۈ̐೔ʙ̒೔
̑̌મҎ্ ̏ԁ ̍ԁ̑̌મ ɹɹ̒ԁ ɹɹ̏ԁ
̐̌મʙ̑̌મ ̎ԁ ̍ԁ ɹɹ̐ԁɹ ɹɹ̎ԁ
























ਓ਺ ֹۚ ਓ਺ ֹۚ
څ࢓ ɹɹɹɹ̏̒   ɹɹɹ̔̍ɹ ɹɹɹɹ̐̓ ɹ̍̌̑.̓̑






ࡶ༭෉ ɹɹɹɹ̔̏ɹɹ ɹɹɹ̍̒̒ ɹɹɹ̍̌̏ ɹɹɹ̏̌̒
֤ग़ுॴ ɹɹɹɹ̍̍ ɹɹɹɹ̐̎ ɹɹɹɹ̍̏ ɹɹɹɹ̐̔

















































೔څֹ ܽۈ̏೔Ҏ಺ ܽۈ̒೔Ҏ಺ ܽۈ̏೔Ҏ಺ ܽۈ̒೔Ҏ಺
̔̌મҎ্ ɹɹ̍̑ԁ ɹ̍̌ԁ̑̌મɹ
̑̌મҎ্ ɹɹ̒ԁ ɹɹ̏ԁ ɹ̍̏ԁ̑̌મ ɹɹ̒ԁ̓̑મ
̐̌મҎ্ ɹɹ̐ԁ ɹɹ̎ԁ ɹɹ̔ԁ̑̌મ ɹɹ̐ԁ̎̑મ


















೔څֹ ܽۈ̏೔Ҏ಺ ܽۈ̒೔Ҏ಺ ܽۈ̏೔Ҏ಺ ܽۈ̐೔Ҏ্
̔̌મҎ্ ɹ̍̑ԁ ɹ̓ԁ̑̌મɹ ɹ̍̑ԁ ̑̌મ
̑̌મҎ্ ɹ̍̏ԁ̑̌મ ɹ̒ԁ̓̑મ ɹ̍̏ԁ̑̌મ ̐̑મ
̐̌મҎ্ ɹ̔ԁ̑̌મ ɹ̐ԁ̎̑મ ɹ̔ԁ̑̌મ ̎̓મ






݄ผ څྉɹA ׂ૿ۚɹB ྟ࣌ख౰ɹC CʗA CʗAʴB
݄̍ ɹ22.110 ɹ6.150 ɹ13.900 ɹ0.628 ɹ0.491
݄̎ ɹ21.060 ɹ5.840 ɹ13.390 ɹ0.636 ɹ0.497
݄̏ ɹ23.000 ɹ16.024 ɹ0.697
ɹʢ1ʣɹʮ੡మॴ׭ལҎԼྟ࣌ख౰څ༩ϊ݅ʯɺେਖ਼̔೥݄̑̎̌೔ɺʰྫنɹେਖ਼̔೥ʱΑΓ࡞੒







೔څֹ Ճڅ೔ֹ ೔څֹ Ճڅ೔ֹ
̎ԁ̒̌મ ̓̔મ ̍ԁ̐̌મ ̐̎મ
̎ԁ̑̌મ ̓̑મ ̍ԁ̏̌મ ̏̕મ
̎ԁ̐̌મ ̓̎મ ̍ԁ̎̌મ ̏̒મ
̎ԁ̏̌મ ̒̕મ ̍ԁ̍̌મ ̏̏મ
̎ԁ̎̌મ ̒̒મ ̍ԁ ̏̌મ
̎ԁ̍̌મ ̒̏મ ̌̕મ ̎̓મ
̎ԁ ̒̌મ ̔̌મ ̎̐મ
̍ԁ̌̕મ ̑̓મ ̓̌મ ̎̍મ
̍ԁ̔̌મ ̑̐મ ̒̑મ ̍̕મ
̍ԁ̓̌મ ̑̍મ ̒̌મ ̍̑મ
̍ԁ̒̌મ ̐̔મ ̑̑મ ̍̌મ




















೔څֹ̖ ྟ࣌ख౰̗ ྟ࣌Ճڅ̘ ̗ʴ̘ ̗ʴ̘/  ̖
๒ฌ޻ছྟ
࣌ख౰ׂ߹
̎ԁ̒̌મ ̑̌મ ̓̔મ ̍ԁ̎̔મ 0.492   0.65
̎ԁ̑̌મ ̑̌મ ̓̑મ ̍ԁ̎̑મ   0.500   0.65
̎ԁ̐̌મ ̑̌મ ̓̎મ ̍ԁ̎̎મ   0.508   0.65
̎ԁ̏̌મ ̑̌મ ̒̕મ ̍ԁ̍̕મ   0.520   0.65
̎ԁ̎̌મ ̑̌મ ̒̒મ ̍ԁ̍̒મ   0.527   0.65
̎ԁ̍̌મ ̑̌મ ̒̏મ ̍ԁ̍̏મ   0.538   0.65
̎ԁ ̑̌મ ̒̌મ ̍ԁ̍̌મ   0.550   0.65
̍ԁ̌̕મ ̑̌મ ̑̓મ ̍ԁ̓મ   0.563   0.65
̍ԁ̔̌મ ̑̌મ ̑̐મ ̍ԁ̐મ   0.577   0.65
̍ԁ̓̌મ ̑̌મ ̑̍મ ̍ԁ̍મ   0.594   0.65
̍ԁ̒̌મ ̑̌મ ̐̔મ ɹ̔̕મ   0.612   0.70
̍ԁ̑̌મ ̑̌મ ̐̑મ ɹ̑̕મ   0.623   0.75
̍ԁ̐̌મ ̑̌મ ̐̎મ ɹ̎̕મ   0.657   0.75
̍ԁ̏̌મ ̑̌મ ̏̕મ ɹ̔̕મ ɹ0.684   0.75
̍ԁ̎̌મ ̑̌મ ̏̒મ ɹ̔̒મ   0.712   0.75
̍ԁ̍̌મ ̑̌મ ̏̏મ ɹ̔̏મ   0.754   0.80
̍ԁ ̑̌મ ̏̌મ ɹ̔̌મɹ   0.80   0.85
ɹɹ̌̕મ ̑̌મ ̎̓મ ɹ̓̓મ   0.855   0.90
ɹɹ̔̌મ ̑̌મ ̎̐મ ɹ̓̐મ   0.925   0.95
ɹɹ̓̌મ ̐̑મ ̎̍મ ɹ̒̒મ   0.942   1.00
ɹɹ̒̑મ ̐̑મ ̍̕મ ɹ̒̐મ   0.984   1.00
ɹɹ̒̌મ ̐̑મ ̍̑મ ɹ̒̌મ   1.00   1.00
ɹɹ̑̑મ ̐̑મ ̍̌મ ɹ̑̑મ   1.00   1.00
ɹɹ̑̐મ ̐̑મ ɹ̑મ ɹ̑̌મ   0.909   1.00
ɹɹ̑̌મ ̐̑મ ɹ̑મ ɹ̑̌મ   1.00   1.00



















































೔څ ख౰ֹ ೔څ ख౰ֹ ೔څ ख౰ֹ
̎ԁ̒̌મ ̍ԁ̏̒મ ̍ԁ̓̌મ ̍ԁ̕મ ɹɹ̔̌મ ɹɹ̔̎મ
̎ԁ̑̌મ ̍ԁ̏̏મ ̍ԁ̒̌મ ̍ԁ̒મ ɹɹ̓̌મ ɹɹ̓̓મ
̎ԁ̐̌મ ̍ԁ̏̌મ ̍ԁ̑̌મ ̍ԁ̏મ ɹɹ̒̑મ ɹɹ̓̎મ
̎ԁ̏̌મ ̍ԁ̎̓મ ̍ԁ̐̌મ ̍ԁ ɹɹ̒̌મ ɹɹ̒̓મ
̎ԁ̎̌મ ̍ԁ̎̐મ ̍ԁ̏̌મ ɹɹ̓̕મ ɹɹ̑̑મ ɹɹ̒̎મ
̎ԁ̍̌મ ̍ԁ̎̍મ ̍ԁ̎̌મ ɹɹ̐̕મ ɹɹ̑̌મ ɹɹ̑̓મ
̎ԁ ̍ԁ̍̔મ ̍ԁ̍̌મ ɹɹ̍̕મ ɹɹ̐̌મ ɹɹ̏̔મ
̍ԁ̌̕મ ̍ԁ̍̑મ ̍ԁ ɹɹ̔̔મ ̐̌મະຬ ɹɹ̏̌મ


















෦՝ ॳڅฏۉ ෦՝ ॳڅฏۉ ෦՝ ॳڅฏۉ
ॸ຿෦ 1.17 ɹ᭫߭՝ 1.50 ୈೋ੡൘՝ 1.46
؂ཧ෦ ɹ֚୸՝ 1.60 ୈҰ੡ᑍ՝ 1.53
ɹݕఆ՝ 1.35 ɹ༼ۀ՝ 1.40 ୈೋ੡ᑍ՝ 1.49
ɹ෼ੳ՝ 1.35 ɹӡൖֻ 1.48 ߯ยֻ 1.60
޻຿෦ ੡߯෦ ϩʔϧֻ 1.48
ɹిؾ՝ 1.30 ୈҰ੡߯՝ 1.50 ܦཧ෦
ɹ޻࡞՝ 1.50 ୈೋ੡߯՝ 1.60 ɹ૔ݿ՝ 1.3062
ɹػց՝ 1.47 ಛघ߯՝ 1.40 ɹӡൖ՝ 1.35
ɹ౔໦՝ 1.56 ӡൖֻ 1.60 ൢച෦ 1.25
ɹݐங՝ ߯ࡐ෦ ݚڀॴ 1.45


































































































































໾ׂ ਓ਺ ഑෼཰ʢAʣ ਓ਺ ഑෼཰ʢBʣ
ϩʔϧख ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̏ɽ̔ ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̎ɽ̌
෭ϩʔϧख ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̍ɽ̑ ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̌ɽ̌
ୈҰऊ೤ख ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̎ɽ̓ ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̍ɽ̌
ୈҰऊ೤खิॿ ɹɹɹ̍ ɹɹɹ̕ɽ̔ ɹɹɹ̍ ɹɹɹ̔ɽ̒
ં৞ख ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̕ɽ̌ ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̓ɽ̕
ୈೋऊ೤ख ɹɹɹ̍ ɹɹɹ̕ɽ̑ ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̓ɽ̓
ิॿ ɹɹɹ̍ ɹɹɹ̔ɽ̑ ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̒ɽ̔
ัख ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̔ɽ̍ ɹɹɹ̎ ɹɹɹ̒ɽ̔





໾ׂ ೔څֹ ໾ׂ ೔څֹ
ୈҰऊ೤खʢ̎̏ʣ ɹ̎ԁ̐̐મ ં৞खʢ̒̐ʣ ɹ̍ԁ̏̌મ
ં৞खʢ̏̎ʣ ɹ̎ԁ̏̎મ ัखʢ̓̒ʣ ɹ̍ԁ̏̌મ




ϩʔϧखʢ̓̕ʣ ɹ̍ԁ̎̕મ ݟशʢ̍̍̐ʣ ɹ̍ԁ̏̌મ
෭ϩʔϧखʢ̒̕ʣ ɹ̍ԁ̓̌મ ݟशʢ̍̍̑ʣ ɹ̍ԁ̏̌મ
ิܽʢ̑̌ʣ ɹ̍ԁ̒̓મ ݟशʢ̍̍̒ʣ ɹ̍ԁ̏̌મ





































































໾ׂ վਖ਼લ վਖ਼ޙ ໾ׂ վਖ਼લ վਖ਼ޙ
౏ۚ௕ 76.00   85.60 ౏ۚख   47.50   78.00
ݚຏख   35.60   50.00 ัख   42.00   65.00





































߹Θͤͯޭఔ෷૯ֹΛࢉग़͠ɺ͜ΕΛฏ࿍ֻ 20.4ˋɺנࢩֻ 17.8ˋɺ଄մֻ 12.0ˋɺݪ
ྉֻ 12.4ˋɺӡసֻ 10.7ˋɺࡶ຿ֻ 26.7ˋͱ͍ͬͨൺ཰Ͱ഑෼͠ɺ͞ΒʹͦΕΛಘ఺਺
ʹԠ֤ͯ͡৬޻ʹ഑෼ͨ͠ɻฏ࿍৬ޔ௕͸ɺ1.60ʵ2.40ɺฏ࿍৬Ұ൪ 1.28ʵ1.92ɺฏ࿍৬























































































































































































































































































































































































































































औѻ਺ྔ ঁ޻Ԇਓһ ޻අ Ұਓฏۉऔѻ਺ྔ
େਖ਼ɹ̕೥ 106,745     8,465 12,802   12.610
ɹɹ̍̌೥   246,255    17,947    29,530   13.721
ɹɹ̍̍೥   207,653    14,148   24,894   14.679
ɹɹ̍̎೥   174,135    10,958   20,882   15.890
ɹɹ̍̏೥   187,236    10,244   22,461   18.277
ɹɹ̍̐೥   197,214     9,153   23,652   21.545
ɹɹ̍̑೥ɹ   169,878     9,807   17,656   21.759














































































ѹԆ Ⴉஅɾผ཭ ڲਖ਼ মಷ
େਖ਼̍̏೥౓     20.625     3.078    0 . 5 3 9
ɹɹ̍̐೥౓     19.808     2.649    1 . 5 3     1.226
ɹɹ̍̑೥౓     16.539     2.420    1 . 0 0 5     1.080
ত࿨ɹ̎೥౓     15.535     2.291    0 . 8 7 3     0.913
ɹɹɹ̏೥౓     15.533     2.321    0 . 8 0 3     0.680
ɹɹɹ̐೥౓     15.490     2.180    0 . 8 1 3     0.589
































































৬޻ ৬෉ ग़યྔ ୯Ґ޻අ
Ԇਓһ څ༩૯ֹ Ԇਓһ څ༩૯ֹ
େਖ਼̍̐ 121,656 297,542 16,247  18,701 482,743 0.655
ত࿨ݩ೥ 119,274 293,479  19,986  23,033 545,512 0.580



































































































݄̐ ݄̑ ݄̒ ݄̓ ݄̔ ݄̕ ݄̍̌
஁໶੡᠒  0.379  0.350  0.366  0.353  0.360  0.358  0.314
ர෺  0.184  0.314  0.412  0.250  0.286  0.475  0.233















































࡞ۀผ ѹԆ Ⴉஅണ཭ ࢎચ ࢓্ڲਖ਼ মಷ
૝ఆඪ४ ɹ95 ɹ  75 ɹ 85 ɹ 70 ɹ 70






৬ͷ޻௕΍૊௕ͷ੒੷఺͸Ұۈ຿͋ͨΓͷ࣋఺͕ 2.16 ͔Β 3.67 ͷൣғʹ͓͞·ΔΑ͏ʹ
ఆΊΒΕ͍ͯͨɻࠪఆʹΑΔ࣋఺͸ୈ̑ʵ̓දʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹ෼෍͍͕ͯͨ͠ɺنఔʹ







A B C D E F






















݄̍̍ ݄̍̎ ɹ݄̍ ɹ݄̎ ɹ݄̏ ɹ݄̐ ฏۉ
ѹԆ ɹ4.54  5.04  4.21   4.95   5.18  4.59  4.75 2.84
Ⴉஅ   3.42  3.54  3.19   3.39    3.70  3.62  3.48  2.41















































ࢧڅ૯ֹ 1,384,306     (100%) 1,477,683     (100%)
ຊڅ૯ֹ 1,177,297     (85%) 1,267,470     (86%)
ׂ૿څ૯ֹ 137,134      (9.9%) 137,006     (9.3%)
ॾࡶඅ૯ֹ 378     (0.02%)  393    (0.02%)



















޻৔਺      107.2     1 0 0       111.9     1 0 0
ɹɹৗ༭෷޻৔       6 8 . 9      6 4 . 3        6 5 . 2      5 8 . 3
ɹɹޭఔ෷޻৔ɹ       3 8 . 3      3 5 . 8        4 6 . 7      4 1 . 7
ࢧڅਓһ   17,451.8     1 0 0    18,145.5     1 0 0
ɹɹৗ༭෷޻৔     8015.0      4 5 . 9     7,555.1      4 1 . 6
ɹɹޭఔ෷޻৔ɹ     9435.8      5 4 . 1    10,590.4      5 8 . 4
ࢧڅۚ૯ֹ 1,313,613.0     1 0 0 1,400,713.1     1 0 0
ɹɹৗ༭෷޻৔   558,471.8      4 2 . 5  533,150.6      3 8 . 1
ɹɹޭఔ෷޻৔ɹ   755,141.2      5 7 . 5    867,562.4      6 1 . 9
Ұਓ౰ࢧڅֹۚ     75.318          77.193
ɹɹৗ༭෷޻৔     69.765           70.568








































































































































































































໾ׂ Ұஂମ৬໊ผఆһ ஂମ਺ ܭ
ϩʔϧख ɹѹԆ৬ɹɹɹ̎̒ਓ ɹɹɹ̏ ɹɹ̓̔
Ճ೤ख ɹՃ೤࿍৬ɹɹɹ̒ਓ ɹɹɹ̏ ɹɹ̍̔
ه߸ख ɹه߸৬ɹɹɹɹ̍ਓ ɹɹɹ̏ ɹɹɹ̏
Ⴉஅख ɹႩஅ৬ɹɹɹ̍̎ਓ ɹɹɹ̏ ɹɹ̏̒
ୈೋ൝ɹমಷɺڲਖ਼ɺݕࠪɺҾ౉ٴࢼݧࡐ
໾ׂ Ұஂମ৬໊ผఆһ ஂମ਺ ܭ
মಷ ɹমಷ࿍৬ɹɹ̍̎ਓɹɹ ɹɹɹ̍ ɹɹ̍̎
ڲਖ਼ɺݕࠪ ɹ੔ཧ৬ɹɹɹ̎̌ਓɹ ɹɹɹ̍ɹ ɹɹ̎̌
Ҿ౉ ɹ੔ཧ৬ɹɹɹɹ̍ਓ ɹɹɹ̍ ɹɹɹ̍



























































































































̐೥݄̒     1 3 5 5417.75 9981.40  482.49 10463.89   77.51   1.93
ɹɹ݄̓     1 3 1 5701.18 10282.37   710.07   10992.44   83.91   1.93
ɹɹ݄̕     1 3 4  5748.84  9009.98   495.04  9505.02    70.93   1.65
ɹ݄̍̌ɹ    1 3 6  5995.63 10434.52   547.36 10981.88   80.75   1.83
ɹ݄̍̍     1 3 3  5742.94 11299.42   472.95 11772.37    88.51   2.05
ɹ݄̍̎     1 3 7  5977.16 12094.25 377.88 12472.13   91.04   2.09
̑೥݄̍     1 3 3  5507.10 10522.02   665.23 11187.25   80.48   2.03
ɹɹ݄̎     1 3 7  5450.22 11676.31   419.95 12096.26   88.29   2.23
ɹɹ݄̏     1 3 5  5925.52 14473.12   424.78 14897.90  110.35   2.51
ɹɹ݄̐     1 3 3  5589.14 13344.91   307.60 13897.90 102.65   2.44
ɹɹ݄̑     1 3 5  6187.09 17136.44   393.38 17529.82  129.85   2.83
ɹɹ݄̒     1 4 0  5958.16 14125.62   331.52 14457.14  103.27   2.43
̍ϲ݄ฏ
ۉɹA
    1 3 5 5766.73 12031.69   469.02 12500.71   92.60   2.17102
̍ϲ݄ฏ
ۉɹB








ਓһ ೔څֹ૯ܭ ฏۉ೔څֹ ج४څ ج४څ߹ܭ
ѹԆ ৬޻       7 2    12621     1.752     1.703 122.616
৬෉        6      7 8 0     1.300     1.703   10.218
Ճ೤ ৬޻       1 8     3637     2.020     1.812 32.616
Ⴉஅ ৬޻       3 6     5930     1.647     1.721 61.956
ه߸ ৬޻        3      6 4 0     2.133     1.580 4.740
ܭ ৬޻      1 2 9    22828     1.719 232.146



































































̐೥݄̒     1 3 5 5417.75 4430.92 ʵ26.93 4403.99   32.62   0.81
ɹɹ݄̓     1 3 1 5701.18  4614.86    55.58 4670.44   35.65   0.82
ɹɹ݄̕     1 3 4  5748.84  3746.12   102.87 3848.99   28.72   0.67
ɹ݄̍̌ɹ    1 3 6  5995.63  4551.29   135.09 4686.38   34.46   0.78
ɹ݄̍̍     1 3 3  5742.94  5116.80 ʵ38.63 5078.17    38.18   0.88
ɹ݄̍̎     1 3 7  5977.16  5462.88 ʵ35.03 5427.85   39.62   0.91
̑೥݄̍     1 3 3  5507.10  4784.74 ʵ13.19 4771.55   34.33   0.87
ɹɹ݄̎     1 3 7  5450.22  5431.35 41.51 5472.86   39.95   1.00
ɹɹ݄̏     1 3 5  5925.52  6987.36 127.88 7115.24   52.71   1.20
ɹɹ݄̐     1 3 3  5589.14  6372.05   139.59 6511.64   48.96   1.16
ɹɹ݄̑     1 3 5  6187.09  8496.99    49.89 8546.88   63.31   1.38
ɹɹ݄̒     1 4 0  5958.16  6718.43 ʵ13.56 6704.87   47.89   1.13
̍ϲ݄ฏ
ۉɹA
ɹɹ135  5766.73  5559.48   43.75 5603.23   41.51   0.97 
̍ϲ݄ฏ
ۉɹB
    1 3 6  5769.53  6465.15   55.35  6520.50    47.94   1.13
ɹʢ1ʣɹग़య͸ୈ̒ʵ̎දͱಉ͡
ɹʢ2ʣɹ̍ϲ݄ฏۉ Aɺ̍ϲ݄ฏۉ B ΋ୈ̒ʵ̎දʹಉ͡
ɹʢ3ʣɹ͜ͷදʹ͍͏ׂ૿ۚ͸ɺ঑ྭׂ૿ۚͷࢉࣜͷ͏ͪɺઅ໿঑ྭ୯ՁΛ༻͍Δܭࢉ෦෼Λআ͍ͨ෦
෼ʹରԠ͢Δͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹޭఔׂ૿ۚنఔͷ࡞੒ʹ͋ͨͬͯ͸ɺ৬޻৬෉څྉ੍౓৹ࠪҕһձ͕޻৔͔Βग़͞Εͨ
نఔҊΛݕ౼ͯ͠ੋਖ਼ࣄ߲Λקࠂ͠ɺ޻৔͸ͦΕʹैͬͯنఔҊΛ࡞Γ௚ͨ͠ɻਃ੥ʹ͋
ͨͬͯɺͦͷࡍʹ޻৔ଆ͸ɺ৹ࠪҕһձͰͷݕ౼ͷͨΊʹৄࡉͳࢿྉΛఏग़͍ͯ͠Δɻ৹
ࠪҕһձͷੋਖ਼ࣄ߲͸ɺҕһձ͕޻৔ҊΛਫ਼͍ࠪͯͨ͜͠ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻͨͱ͑͹ɺᑍ
߯෦ͷઢࡐ޻৔ͷنఔ࡞੒࡞ۀͰ͸ɺ৹ࠪҕһձͷקࠂʹج͍ͮͯݪҊͷओ࡞ۀୈҰ൝͕
̐ͭͷ൝ʹ෼͚ΒΕͨ͠ɺඪ४ੜ࢈τϯ਺ɺׂ૿ۚ୯ՁɺҰਓ౰੹೚τϯ਺ͱ͍ͬͨ਺ࣈ
΋௚͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
7ʣ
ʦ̏ʧখׅ
ɹޭఔ෷੍౓͕ల։ͨ͠ޙΛड͚ͯߟҊ͞Εͨޭఔׂ૿ۚ͸ɺޭఔ෷ͱڞʹҰ୴͸ত࿨̑105
೥ʢ̍̏̌̕೥ʣʹഇࢭ͞Ε͕ͨɺཌত࿨̒೥ʢ̍̏̍̕೥ʣ͔Β͸࠶ͼ֤޻৔Ͱ࣮ࢪ͞
Εͨɻ͜ͷ௞ۚܗଶ͸೔څͱ͋Θͤͯࢧڅ͞ΕͨͷͰ͋Γɺͦͷ఺Ͱ͸೔څʹऔͬͯ୅ͬ
ͨޭఔ෷੍౓ͱ͸ੑ֨Λҟʹ͠ɺΉ͠Ζ঑ྭׂ૿੍ۚ౓ʹ͍ۙɻ·ͨޭఔׂ૿ۚ͸ɺ঑ྭ
ׂ૿ۚɺޭఔ෷ͱಉ༷ʹੜ࢈ྔʹ࿈ಈ͢Δूஂతग़དྷߴ௞ۚͰ͋Γɺ௚઀ੜ࢈ྔΛ૿େ͞
ͤΔ͜ͱ͕ग़དྷΔͱظ଴͞Εͨ࡞ۀूஂɺͦͷूஂ͕ੜ࢈ͨ͠൒੡඼Λڲਖ਼ͨ͠Γݕࠪ͠
ͨΓ͢ΔूஂɺՃ޻͢Δूஂɺؒ઀తͳิॿ࡞ۀΛߦ͏ूஂͱ͍͏Α͏ʹ޻৔಺ͷ৬޻ͱ
৬෉Λ৬छ͝ͱʹΘ͚ɺͦΕͧΕʹݟ߹ͬͨ௞ۚܭࢉํ๏Λ࠾༻ͨ͠ɻ͜ͷ఺Λߟ͑Δͳ
Β͹ɺޭఔׂ૿ۚ͸୯Ұͷ௞ۚܗଶͱ͍͏ΑΓ΋ɺෳ਺ͷ௞ۚܗଶͷ૯শͱ͍͏΂͖΋ͷ
Ͱ͋ΔɻͦΕͧΕͷ࡞ۀूஂͷ௞ۚܭࢉํ๏Λݟͯ΋ɺࢉࣜ͸΍΍ෳࡶͳߏ੒Λͱ͍ͬͯ
ͨɻͨͱ͑͹ɺ߯൘෦ୈҰத൘޻৔ͷओ࡞ۀୈҰ൝ͷ௞ۚࢧ෷ํ๏͸ੜ࢈௒ա෼ͱઅ໿঑
ྭ෼ͱ͔Βͳ͍ͬͯͨɻ͜ͷओ࡞ۀୈҰ൝ͷઅ໿঑ྭ෼ͷܭࢉͰ͸ϋϧηʔࣜͷɺओ࡞ۀ
ୈೋ൝ͷܭࢉͰ͸ϩʔϫϯࣜͷೳ཰څͷӨڹ͕͏͔͕͑Δɻ·ͨ໨ඪੜ࢈ྔΛ௒͑Δ·Ͱ
͸೔څ͕෷ΘΕͨͱ͍͏఺Ͱ͸ɺ೔څอূ෇ग़དྷߴ௞ۚͱൺ΂͑Δ͜ͱ΋ग़དྷΑ͏ɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɺޭఔׂ૿ۚ͸ۃΊͯෳࡶͳߏ੒Λ͍࣋ͬͯͨɻͦΕ͸ೳ཰څͷͲΕ͔Ұͭ
Λ࠾༻͢Δͱ͍͏ΑΓ΋ɺΉ͠Ζ༷ʑͳ௞ۚܗଶΛࢀরʹͯ͠ߟҊ͞Εͨ΋ͷͩͱߟ͑Β
ΕΔɻ
ޭఔׂ૿ۚ͸࿑຿෦͕த৺ͱͳͬͯӡӦ͞Εͨ৹ࠪҕһձͷ৹ٞΛܦ࣮ͯࢪ͞Εͨɻͦ
ͷͨΊɺ֤޻৔ͷޭఔׂ૿ۚنఔ͸͍͔ͭ͘ͷύλʔϯʹ౷Ұ͞Εͨɻ௞੍ۚ౓ͷ࣮ࢪ͸
޻৔ʹΏͩͶΒΕɺ޻৔͝ͱͷੜ࢈ੑͷ૿େ͕໨ࢦ͞ΕΔҰํͰɺ੡మॴͷதԝ؅ཧ෦ہ
Ͱ͋Δ࿑຿෦ͷ௞੍ۚ౓ʹର͢Δίϯτϩʔϧ΋૿େͨ͠ɻ
֤޻৔͸ɺ௞੍ۚ౓ͷ࣮ࢪʹԙ͍ͯ͸࡞ۀਓһ΍Ԇ࣌ؒ਺ͱ͍ͬͨ਺஋ʹ഑ྀͤ͟ΔΛ
ಘͳ͔ͬͨɻͦͷ͜ͱ͸ɺ͜ͷ੍౓ͷૂ͍͕৬޻΍৬෉ͷ࿑ಇڧԽͱ͍ͬͨ໨త͚ͩʹݶ
ఆ͞Εͳ͍͜ͱΛ༧૝ͤ͞Δɻ޻৔͸ੜ࢈ྔɺ࡞ۀਓһɺ࿑ಇ࣌ؒ਺ͱ͍߲ͬͨ໨ʹ੹೚
Λ࣋ͬͯ޻৔ΛӡӦ͠ɺதԝ؅ཧ෦ہ΋ͦ͏͍ͬͨ਺஋Λ೺Ѳग़དྷΔ͜ͱʹͳͬͨɻ੡మ
ॴશମͷ޻৔͸͜͏ͨ͠ܗͰ੡మॴதԝ͔Βͷ؅ཧΛड͚ͨɻ
ɹ 1 ʣɹʰ͘Ζ͕Ͷʱɺୈ̏̑̒߸ɺত࿨̔೥݄̎̍̍೔
ɹ 2 ʣɹত࿨̐೥݄̒ͷ৬޻৬෉څྉ੍౓৹ࠪҕһձൃ଍ޙɺ௞੍ۚ౓ͷվਖ਼΍৽نಋೖʹ౰ͨͬͯಉҕ
һձ͕ݕ౼ΛՃ͍͑ͯͨͱߟ͑ΒΕΔ͕ɺݱࡏه࿥͕࢒͍ͬͯΔͷ͸ত࿨̒೥Ҏ߱Ͱ͋Δɻ͜ΕΒ
ͷه࿥͸ɺ๲େ׌ͭৄࡉͰɺੜ࢈͕ͲͷΑ͏ʹߦΘΕ͍ͯΔ͔ͱ͍ͬͨؔ৺͔Βɺ༷ʑͳ෼ੳΛՄ
ೳʹ͢ΔͱࢥΘΕΔɻ
ɹ 3 ʣɹʮ߯൘෦ୈೋ੡൘՝ୈҰத൘޻৔৬޻ٴࢦఆ৬෉ޭఔׂ૿ۚՃڅنఔ੍ఆϊ݅ʯɺত࿨̒೥݄̎
̎೔ɺʰ௨ୡɹত࿨̒೥ʱ
ɹ 4 ʣɹ͜Ε͸ͲͷϨϕϧʹ੹೚τϯ਺Λઃఆ͢Δ͔ʹ͔͔͍ͬͯΔɻաڈͷ࣮੷஋Λ੹೚τϯ਺ͱ͢Ε
͹ɺऩ֭చݮͰ͋Ε͹ɺਓ਺Λ૿΍ͤ͹ੜ࢈௒ա෼͸ࢧڅ͞Εͳ͘ͳΔɻ
ɹ 5 ʣɹୈ̒ʵ̐දʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹɺઅ໿঑ྭۚ෦෼͸ϚΠφε΋͋ΓಘΔͱߟ͑ΒΕ͍͕ͯͨɺੜ࢈106
௒ա෼ͷϚΠφε͕͋Γಘ͔ͨ͸෼͔Βͳ͍ɻ
ɹ 6 ʣɹʮ߯൘෦ୈҰ੡൘՝ୈҰத൘޻৔৬޻څྉޭఔ෷نఔʯɺত࿨̎೥݄̔̍೔ɺʰʢত࿨̏೥݄̑
ݱߦʣ੡మॴ৬޻৬෉ٴધһڅ༩ؔ܎ྫنूʱॴऩ
ɹ 7 ʣɹʰᑍ߯෦খᑍ՝ઢࡐ޻৔৬޻ٴࢦఆ৬෉ޭఔׂ૿ۚՃڅنఔ੍ఆϊ݅ʱɺত࿨̒೥݄̐̍̐೔ɺ
ʰڅ༩ؔ܎ྫنݪٞɹত࿨̒೥ʱ
̓ɹ૯ׅͱల๬
[̍]ɹ೔څ੍౓ͱ௞ۚମܥͷੜ੒
৬޻نଇʹΑͬͯ৬޻͸೔څΛड͚औΔͱ͞Εͨɻ͜ͷ೔څ͸ಉ࣌୅ͷ߹ऺࠃͰࢧ഑త
ͱͳͬͨ೔څͱ͸ੑ͕֨ҧ͍ͬͯͨɻ߹ऺࠃͷ೔څ͸Ұ࣌ؒ͋ͨΓͷ௞ۚͰ͋Δ࣌ؒ௞ۚ
཰ʹ࿑ಇ࣌ؒΛֻ͚ͨ΋ͷͱͯ͠؍೦͞ΕͨɻͦΕʹରͯ͠ീ഼੡మॴͷ೔څ͸ɺ࣌ؒ௞
ۚ཰Λ͍͍ܽͯͨɻ೔څΛॴఆ࿑ಇ࣌ؒͰֹׂͬͨ͸ɺ࣮ࡍͷڅ༩ܭࢉͰ༻͍ΒΕΔ͜ͱ
͸ͳ͔ͬͨɻૣୀ΍࣌ؒ֎࿑ಇʹ͓͚Δ௞ۚܭࢉͰ͸ɺҟͳͬͨ࣌ؒ௞ۚ཰͕༻͍ΒΕͨ
͕ɺͦΕΒ͸͍ͣΕ΋೔څͷҰఆׂ߹ͱͯ͠දࣔ͞Εͨɻ໌࣏̐̌೥ͷ৬޻نଇʹΑΕ͹ɺ
පؾͰૣୀͨ͠৔߹Ͱ΋̒࣌ؒະຬͷबۀͰ͋Ε͹ແڅͰ͋Γɺ̒࣌ؒҎ্ͷबۀͰ΋Ұ
࣌ؒ౰ͨΓ೔څͷ̑ˋͱ͍͏௿཰Ͱࢧ෷ΘΒΕͨɻҰ೔ͷॴఆ࿑ಇ࣌ؒʹٴ͹ͳ͍৔߹ʹ
৬޻ʹՃ͑ΒΕ੍ͨࡋ͸େ͖͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
׭Ӧീ഼੡మॴͰͷ೔څ੍౓ͷల։͸ɺಉ࣌ظͷ೔ຊاۀͷ௞੍ۚ౓ͷதͰಛҟͳҐஔ
Λ઎ΊΔ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨͱࢥΘΕΔɻ໌࣏ॳΊ͔Βւ܉޻ছͳͲػցۚଐؔ࿈ͷࣄۀॴ
Ͱ͸೔څ੍͕ల։͓ͯ͠Γɺ׭Ӧീ഼੡మॴͷ೔څ੍͸Ή͠Ζͦ͏ͨ͠೔څ੍౓Λड͚ܧ
͍Ͱ͍ͨɻ߹ऺࠃͷ࣌ؒ௞ۚ཰͸Պֶత؅ཧ๏΍৬຿ධՁͱ͍ͬͨඪ४࡞ۀͷઃఆͱ݁ͼ
͍ͭͯల։͕ͨ͠ɺ೔څ͸ͦ͏͍ͬͨඪ४࡞ۀͱ݁ͼ෇͘୅ΘΓʹɺ্࢘ʹΑΔۈ຿ଶ౓
ͷධՁͱ݁ͼ෇͍ͨɻඪ४࡞ۀͷઃఆʹΑͬͯ߹ऺࠃͷ࣌ؒڅ͕࢓ࣄͷ۩ମత಺༰ʹର͠
ͯ෷ΘΕΔΑ͏ʹͳΓɺ࡞ۀऀͷଐੑʢ೥ྸɺੑผɺֶྺɺਓछͳͲʣͱͷؔ࿈ΛബΊΔ
͜ͱ͕ग़དྷͨͷʹରͯ͠ɺീ഼੡మॴ΍ଞͷ೔ຊͷػցۚଐ࢈ۀͷ೔څ੍౓͸࡞ۀऀͷଐ
ੑͱͷ݁ͼ͖ͭΛڧ͘อͪͭͭల։ͨ͠ͷͰ͋Δɻ
೔څ੍౓͸௕ظతʹ͸ঢڅΛ௨ͯ͡ۈ࿑΍ٕೳͷ޲্Λଅਐ͕ͨ͠ɺ୹ظతʹ͸࿑ಇΛ
ܹࢗ͢ΔޮՌ͸ͳ͔ͬͨɻઓ૪ʹΑΔ੡඼धཁͷ֦େʹԠ͑ΔͨΊʹ͸ɺผͷ௞ۚܗଶΛ
༻͍Δඞཁ͕ग़͖ͯͨɻ੡మॴͷ͍͔ͭ͘ͷ޻৔͸໨ඪੜ࢈ֹҎ্Λੜ࢈ͨ͠৔߹ʹ͸೔
څֹҎ্Λ෷͏ͱ͍͏௞ۚࢧ෷ํ๏ΛߟҊͨ͠ɻ
࣌ؒ௞ۚ཰͕ෆࡏͰ͋ͬͨ͜ͱʹՃ͑ͯɺ૷ஔʹΑΔ࿈ଓੜ࢈͕ओͰ͋Δͱ͍͏੡మॴ
ͷ࡞ۀͷੑ͕֨ɺ੡మॴͰల։ͨ͠ೳ཰څͷ͋ΓํʹӨڹΛ༩͑ͨͱࢥΘΕΔɻ̍̔̔̌
೥୅Ҏ߱߹ऺࠃ΍ΠΪϦεͰల։ͨ͠ϋϧηʔࣜ΍ϩʔϫϯࣜͱ͍ͬͨೳ཰څ͸ɺඪ४࡞
ۀ࣌ؒΛઃఆ͠ɺͦΕΛ୹ॖͯ͠࡞ۀΛ׬ྃͨ͠৔߹ʹ୹ॖ࣌ؒʹରͯ͋͠Δׂ߹ͷ࣌ؒ107
௞͕ۚࢧ෷ΘΕΔͱ͍ͬͨ࢓૊ΈΛ࡞Γ্͍͛ͯͨɻͦΕ͸ػؔं΍ધഫͱ͍ͬͨػց૊
ཱ࡞ۀʹద༻͠΍͍͢௞ۚܗଶͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺߴ࿍࡞ۀͷΑ͏ͳ੡మॴͷ࿑ಇ͸ͦ͏
ͨ࣌ؒ͠୹ॖΛςίʹ࿑ಇੜ࢈ੑͷ্ঢΛਤΔख๏ʹ͸ద߹తͰ͸ͳ͔ͬͨɻ
ɹ໪࿦ɺ੡మॴ಺ͷ࢓ࣄ͸ଟ༷Ͱ͋ΓɺϋϧηʔࣜͷΑ͏ͳೳ཰څͷద༻͕༰қͰͳ͍ͱ
ͯ͠΋ɺग़དྷߴΛ࢖͏ೳ཰څʹద߹తͳ࡞ۀ΋਺ଟ͘ଘࡏ͍ͯͨ͠ɻಛʹѹԆ෦໳Ͱ͸ੜ
࢈ྔʹԠͯ͡௞ۚΛࢧ෷͏ํ͕ࣜ༗ޮͩͬͨɻͦͷͨΊɺ೔࿐ઓ૪த͔Β༷ʑͳೳ཰څ͕
ѹԆ෦໳Λத৺ʹࢼΈΒΕ͍ͯͬͨͷͰ͋Δɻͦͷ৔߹΋ɺ࣌ؒ௞ۚ཰͕ಠࣗʹଘࡏ͠ͳ
͔ͬͨͨΊʹɺೳ཰څ͸໨ඪग़དྷߴΛج४ͱ͢Δ΋ͷ͕ଟ͘ɺϋϧηʔࣜͷΑ͏ͳඪ४࡞
ۀ࣌ؒΛج४ͱ͢Δ΋ͷ͸ൃୡ͠ͳ͔ͬͨɻ·ͨूஂͰͷ࿑ಇͱ͍͏੡మॴͷ࢓ࣄͷଶ༷
ʹنఆ͞Εͯɺೳ཰څ͸ूஂతग़དྷߴ௞ۚͷܗΛͱͬͨɻ
ɹ೔څֹΛมߋ͢Δʹ͸ঢڅͱ͍͏खଓ͖Λܦͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻঢڅ͸ۈ࿑΍ٕೳ
্ঢʹର͢ΔใुͰ͔͋ͬͨΒɺҰ࣌ظʹ͸৬޻ͷݶΒΕͨ෦෼͔ͦ͠ͷԸܙʹ༩͔Εͳ
͍ɻঢڅͱ͸ผʹશһͷ೔څֹΛҾ্͖͛Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͕͋ͬͨɺͦΕ͸ۃΊͯྫ֎త
ͳાஔͰ͋Γɺ͠͹͠͹༻͍ΔΘ͚ʹ͸ߦ͔ͳ͔ͬͨɻैͬͯɺ෺Ձ͕ٸܹʹ্ঢͯ͠શ
һͷ௞ۚࢧ෷ֹΛಉ࣌ʹҾ্͖͛ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍ͬͨ৔߹ʹɺ೔څ੍౓͸ରԠग़དྷ
ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻͦ͏ͨܽؕ͠Λิ͏΂͘ɺୈҰ࣍େઓத͔Βઓޙʹ͔͚ͯߟҊ͞Εͨ
ͷ͕ɺྟ࣌ख౰΍ྟ࣌Ճڅͱ͍ͬͨํ๏Ͱ͋ͬͨɻྟ࣌ख౰΍ྟ࣌Ճڅ͸૊߹ͷཁٻʹΑ
ͬͯຊڅʹ܁ΓೖΕΒΕ͕ͨɺ೔څΛิ׬͢Δ΋ͷͱͯ͠ख౰΍Ճڅ͕ՄೳͰ͋Δ͜ͱ͕
໌Β͔ʹͳͬͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹ೔څ੍౓ͷऑ఺͸ɺͦΕΛิ͏ผͷ௞ۚࢧ෷ํ๏ΛੜΈग़͍ͯͬͨ͠ɻޭఔ
෷͕೔څʹऔͬͯ୅ΘΓɺ׭Ӧ࣌୅ͷऴΘΓʹ͸࿑຿෦͕ओಋͯ͠೔څͱͷซڅͰ͋Δޭ
ఔׂ૿੍ۚ౓͕ߟҊ͞ΕͨɻͦΕ͸೔څΛϕʔεʹஔ͖ɺ࿑ಇੜ࢈ੑΛߴΊͨ৔߹ʹ঑ྭ
څΛࢧ෷͏ͱ͍͏௞੍ۚ౓Ͱ͋ͬͨɻ׭Ӧ࣌୅ͷ੡మॴ͕౸ୡͨ͠ೳ཰څ͸ɺ୯ಠʹ࣮ࢪ
͞ΕͨͷͰ͸ͳ͘ɺ೔څʹ෇͚ՃΘΔܗͰ༻͍ΒΕͨͷͰ͋Δɻͷͪʹʮ೔ຊσϋ೥ޭϮ
ओτεϧ೔څϮ༻ΠϚεނɺϋϧηʔٴϩʔΞϯʢϚϚʣࢯϊࣜϋɺ೔څχՃΤςڅεϧׂ
૿ۚଈνՃڅϮग़εৎχ༻ΠϧϊσΞϦϚεʯ
1ʣͱ͍ΘΕΔΑ͏ʹɺޭఔׂ૿ۚ͸೔ຊͷ
ೳ཰څͷయܕతͳ͋ΓํΛ͍ࣔͯ͠Δɻ೔څͱޭఔׂ૿ۚΛ૊Έ߹Θͤͨ௞ۚମܥ͸ɺୈ
ೋ࣍େઓޙʹ޿͘࠾༻͞ΕΔಠಛͳ௞ۚମܥͷݪجܗଶͱͰ΋͍͏΂͖΋ͷͰ͋ͬͨɻޭ
ఔׂ૿੍ۚ౓ʹࢸΔീ഼੡మॴͷ௞੍ۚ౓͸೔ຊʹ͓͚Δ௞ۚମܥͷੜ੒Λ೗࣮ʹࣔͯ͠
͍Δɻ
ɹ׭Ӧ࣌୅ʹల։ͨ͠ീ഼੡మॴͰͷ௞ۚͷ͋ΓํΛΑΓ޿͍ύʔεϖΫςΟϒͷதͰҐ
ஔ෇͚Ε͹ͲͷΑ͏ʹͳΔͷͩΖ͏͔ɻຊ࿦จͷకΊ͘͘Γͱͯ͠ɺʢ̍ʣ·ͣɺݱࡏʹ
ࢸΔ೥ޭ௞ۚ࿦ͷܥේͱͷؔ܎Ͱീ഼੡మॴͷ௞ۚΛҐஔ෇͚ɺʢ̎ʣ͍࣍Ͱޭఔ෷ʹݱ
Εͨ୯७ग़དྷߴ௞ۚͷੑ֨ʹ͍ͭͯɺʢ̏ʣ࠷ޙʹޭఔׂ૿ۚʹݟΒΕΔ೔ຊܕͷ೔څΛ
લఏͱ͢Δೳ཰څʹ͍ͭͯߟ࡯ͯ͠Έ͍ͨɻ108
[̎]ɹ೥ޭ௞ۚͷܥේ
ୈҰ࣍େઓޙͷෆگظʹീ഼੡మॴͷ঑ྭׂ૿੍ۚ౓͸໨ඪੜ࢈ྔΛୡ੒͠ͳͯ͘΋ࢧ
څ͞ΕΔ΋ͷ΁ͱม࣭͍ͯͬͨ͠ɻ͜͏ͨ͠ॴಘอোతͳ௞ۚ੓ࡦΛߦͬͨʹ΋͔͔ΘΒ
ͣɺ੡మॴ౰ہ͸௞͕ۚੜ׆Λอূ͢Δੜ׆څͰ͋Δ͜ͱΛެࣜʹ͸൱ఆͨ͠ɻ͕࣮ͩࡍ
ʹ͸੡మॴͷΑ͏ͳݸผܦӦͰॴಘอোͷಈ͖͕ݟΒΕͨ͜ͱ͕ɺୈ̍ষͰ঺հͨ͠ޔಊ
୎༤ͷੜ׆څ࿦ͷഎܠʹ͸͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻޔಊͷੜ׆څ࿦͸৽͍͠௞੍ۚ౓ͷఏএ
ͱ͍͏ΑΓ΋ɺ౰࣌ͷ೔ຊͷࣄۀॴͰͷ௞ۚͷ͋ΓํΛ੔ཧͯ͠ड़΂ͨͱ͍͏ଆ໘͕ڧ͍
ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ͜͏ͨ͠ޔಊʹද໌͞ΕΔ௞ۚ࿦ͷྲྀΕ͸ɺୈೋ࣍େઓதͷٞ࿦Λഔհʹ
ͯ͠ୈೋ࣍େઓޙͷ೔ຊͷ௞ۚͷ͋Γํʹ΋େ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨɻ
̍̎̎̕೥ɺޔಊ୎༤͸೥ྸผͷ࠷௿ੜ׆අΛਪܭ͠ɺ௞ۚ͸৬޻ʹ͜ͷ࠷௿ੜ׆Λอ
ূ͢Δ΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱઆ͍ͨɻ൴͸ɺ؅ཧػߏͷ੔උʹΑͬͯಉ͡࢓ࣄʹैࣄ
͢Δ৬޻ؒʹ͸΄ͱΜͲೳྗࠩ͸ͳ͍ͱΈͳ͍͕ͯͨ͠ɺ৬छ͕ҧ͑͹৬޻ؒͷٕೳࠩ͸
ྺવͩͱߟ͍͔͑ͯͨΒɺ௞ۚ΋ͦ͏ٕͨ͠ೳͷࠩΛ൓ө͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱओுͨ͠ɻ
ͦͷ݁Ռɺޔಊ͕ఏএͨ͠௞ۚ͸ɺੜ׆څ෦෼ͱೳྗڅ෦෼ͷೋ૚͔Βߏ੒͞ΕΔ͜ͱʹ
ͳͬͨɻ͜͏ͨ͠ೋ૚త௞ۚମܥ࿦ͱ΋ݺͿ΂͖௞ۚͷଊ͑ํ͸ɺͦͷ͏ͪʹόϦΤʔγ
ϣϯΛؚΈͳ͕Βɺ೔ຊͷ௞ۚ࿦΍࣮ࡍͷ௞੍ۚ౓ͷઃܭͷதͰҰͭͷྗڧ͍ைྲྀΛܗ੒
͍ͯ͘͜͠ͱʹͳΔɻ
2ʣόϦΤʔγϣϯ͸ɺୈҰ૚ͷੜ׆څ͸ͦͷ··ҡ࣋ͭͭ͠΋ɺୈ
ೋ૚໨ʹೳ཰څΛ͖࣋ͬͯͨΓɺ͋Δ͍͸ೳྗڅͱೳ཰څͷซ༻Λ͓͍ͨΓͨ͠ɻീ഼੡
మॴͷ೔څ͸ۈଓڅɺೳྗڅɺੜ׆څͱ͍ͬͨଆ໘Λ͍࣋ͬͯΔ͕ɺͦΕΛੜ׆څͱͯ͠
୯७Խͯ͠೺Ѳͯ͠ΈΕ͹ɺീ഼੡మॴͷ঑ྭׂ૿੍ۚ౓΍ޭఔׂ૿੍ۚ౓΋ੜ׆څͱೳ
཰څΛ૊Έ߹Θͤͨೋ૚త௞ۚମܥͷྫͱͳΔͩΖ͏ɻ
ত࿨̐೥ʢ̍̎̕̕೥ʣʹԣ඿ધڎ͕࣮ࢪͨ͠৽௞੍ۚ౓͸৬޻ͷ೔څΛ೥ྸڅɺࢿ֨
څɺ࠾఺څʢͦΕ͸͞Βʹ࡞ۀڅɺٕྔڅɺۈৼڅʹ෼͚ΒΕΔʣ͔ΒͳΔ΋ͷͱ͠ɺͦ
ΕΛ௞ۚମܥͱݺΜͩɻ౰࣌ͷจॻͰʮ೔څ͸ී௨ͷೳྗΛ༗͢Δ৬޻͕ಉ৬ؒʹڞ௨ͳ
Δੜ׆ঢ়ଶʹԙ͍ͯҰൠʹड͚ಘ΂͖جຊੜ׆අͷֹΛඪ४ͱ͢ɻจԽඅͷ೗͘ଖͷج४
਺ࣈ͕ਓʹΑΓੜ׆༷ࣜʹΑΓਙͩ͘͠มԽ͢Δ΋ͷʹͯ͠׌ੜ׆ʹ͸ඞཁෆՄܽͳΒ͟
Δ΋ͷ͸೭Λׂ૿ۚʹΑΔ΋ͷͱ͢ʯͱ͍ΘΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺجຊੜ׆අͱͦΕʹ෇͚Ճ
ΘΔจԽඅͳͲΛ۠ผͯ͠ɺ·ͣ೔څʹΑͬͯҰ૚໨ͷੜ׆අΛอূ্ͨ͠Ͱɺׂ૿ۚʹ
Αͬͯೋ૚໨ͷจԽඅͳͲʹରॲ͠Α͏ͱ͍ͯͨ͜͠ͱ͕໌Β͔Ͱ͋Δɻԣ඿ધڎͷจॻ
͸Ұ૚໨ͷ೔څࣗମΛ௞ۚମܥͱݺΜͰ͍Δ͕ɺ͍·ෳ਺ͷ௞ۚܗଶ͔ΒͳΔ΋ͷͱͯ͠
௞ۚମܥΛ༻͍Δຊ࿦จͷཱ৔͔Βଊ͑ͳ͓ͤ͹ɺ೔څͱׂ૿ۚͷ૊Έ߹Θ͔ͤΒߏ੒͞
Ε͍ͯΔԣ඿ધڎͷ௞ۚ͸ɺ·͞ʹೋ૚త௞ۚମܥΛදݱ͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ
3ʣ
ɹೋ૚త௞ۚମܥ࿦͸ɺͦͷޙ΋ੜ׆څͷඞཁΛઆ͘࿦ऀʹΑͬͯओு͞Εͨɻ࢈ۀ߹ཧ
ԽͷதͰྟ࣌࢈ۀ߹ཧہੜ࢈؅ཧҕһձ͕ଧͪग़ͨ͠௞੍ۚ౓͸ͦ͏ͨ͠ܥේͷதʹҐஔ
͢Δɻҕһձ͸೔څʹΑͬͯ࠷௿ੜ׆අΛอূ্ͨ͠Ͱɺೳ཰૿ਐΛ঑ྭ͢ΔͨΊʹ෇Ճ
څͱͯ͠ϋϧηʔࣜೳ཰څΛਪ঑ͨ͠ɻڵຯਂ͍͜ͱʹɺҕһձ͸৬຿ʹΑͬͯҟͳΔ௞109
ۚ཰Λઃ͚ͯͦΕΛೳ཰څͷܭࢉʹ༻͍Δ΂͖ͩͱओு͍ͯ͠Δɻޔಊ୎༤ͷٞ࿦Ͱ͸ೋ
૚໨ͷೳྗڅͱͯ͠Ұछͷ৬ೳڅ͕ߟ͑ΒΕ͍͕ͯͨɺੜ࢈ҕһձ͸͞ΒʹਐΊͯ৬຿څ
Λఏএ͢ΔʹࢸͬͨɻଐਓతͳཁૉΛॏࢹ͢Δੜ׆څ࿦͸ҰݟͦΕͱ͸ରۃʹҐஔ͢Δඇ
ଐਓతͳ৬຿څ࿦ͱ݁ͼ෇͍ͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨٞ͠࿦ͷ౸ୡ఺͕ɺୈೋ࣍େઓதʹ҆౻
੓٢͕ఏএͨ͠೔ຊతڅ༩ମܥ࿦Ͱ͋Δɻ҆౻͸௞ۚΛ࠷௿ੜ׆څ෦෼ͱจԽڅ෦෼ʹେ
ผ͠ɺ࠷௿ੜ׆څ͸৬޻ٴͼͦͷՈ଒ͷ࠷௿ੜ׆ΛՄೳʹ͢Δ΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
ओுͨ͠ɻ൴͸ͦΕ·Ͱ΋ੜܭඅௐࠪΛ༻͍ͯɺ೥ྸผͷฏۉՈ଒਺΍೥ྸผੜܭඅΛܭ
ࢉ͓ͯ͠Γɺ͋Δఔ౓٬؍తʹ࠷௿ੜ׆අΛଊ͑͏Δͱߟ͍͑ͯͨɻ࠷௿ੜ׆څ͕࠷௿ੜ
׆Λอূ͢ΔҰํɺͦΕҎ֎ͷ௞ۚ෦෼͸ੜ׆ʹ༨༟Λ΋ͨΒ͢΋ͷͱ͞ΕจԽڅͱশ͞
Εͨɻத਎ʹཱͪೖͬͯΈΔͱɺจԽڅͷେ͖ͳ෦෼͸ݸਓͷೳྗΛ൓өͨ͠ೳྗڅͰ͋
ͬͨ͠ɺ࠷௿ੜ׆څͷҰ෦Λͳ͢࡞ۀڅ΋ೳྗڅతͳ৭࠼͕ڧ͔ͬͨɻͦΕΒΛೋ૚໨ͱ
ଊ͑ΔͳΒ͹ɺ҆౻ͷఏএ͢Δ௞ۚ΋ɺޔಊͷ௞ۚ࿦ͱಉ༷ʹɺੜ׆څͱೳྗڅͷೋ૚ߏ
଄Λ͍࣋ͬͯͨͱΈͳͤΔɻ
4ʣ
ɹ҆౻ͷಉ࣌୅ͷਓʑͷؒͰ͸ɺ͜͏ͨ͠௞ۚͷ͋Γํ͸޿͘ड͚ೖΕΒΕ͍ͯͨɻত࿨
̍̔೥ʢ̍̐̏̕೥ʣͷதԝ௞ۚҕһձͰܾఆ͞Εͨʮ௞ۚܗଶχؔεϧࢦಋํ਑ʯ͸ੜ
׆څͱڞʹೳྗڅ΍ೳ཰څΛ૝ఆ͍ͯͨ͠ɻ௞ۚ౷੍Λ୲ͬͨްੜ׭྅͸͜͏ͨ͠ʮੜ׆
อূΛத৺ʹͨ͠௞ۚମܥʯΛࢧ͍࣋ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ
5ʣ
ɹୈೋ࣍େઓޙͷ͍ΘΏΔి࢈ܕ௞ۚମܥ΋ੜ׆อূڅͱೳྗڅΛ௞ۚߏ੒ͷओཁ߲໨ͱ
͍ͯ͠Δɻ͢ͳΘͪɺجຊ௞ۚ͸ੜ׆อূڅɺೳྗڅɺۈଓڅʹ෼͚ΒΕɺੜ׆อূڅ͸ɺ
ຊਓڅͱՈ଒څʹ෼͚ΒΕͨɻ͜ͷ৔߹΋ɺ௞ۚ͸جຊతʹ͸ੜ׆څͱೳྗڅͷೋ૚ߏ଄
Λͳ͍ͯ͠Δͱͯ͠೺Ѳ͞ΕͨͷͰ͋Δɻ
6ʣ
ɹిྗۀͰ੒ཱͨ͠ి࢈ܕ௞ۚ͸ి࢈ܕ௞ۚମܥͱͯ͠݌఻͞Εɺ௞ۚମܥͳΔݴ༿͕೔
ຊͷ௞ۚΛಛ௃෇͚Δ΋ͷͱͯ͠ఆண͢ΔܖػʹͳͬͨɻҰํͰ͸௞ۚମܥ͸೔ຊʹ͓͚
Δ௿௞ۚ΍ۙ୅తͳ௞ۚൣᙝະ੒ཱͷূͱΈͳ͞Εͨ͠ɺଞํͰ͸߹ཧతͳܦӦ૊৫ʹ͸
૬༰Εͳ͍ͱΈͳ͞Εͨɻͦͷ݁Ռɺ௞ۚମܥͷ߹ཧԽ͕ܦӦऀ΍࿑ಇ૊߹ͷ՝୊ͱͳΓɺ
̍̑̌̕೥୅Ҏ߱ɺೳ཰څ΍৬຿څͷಋೖʹΑΔ௞ۚମܥͷ߹ཧԽ͕ڣ͹ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ
̍̒̌̕೥୅ॳ಄ʹ͸৬຿څ͕஫໨͞Ε͕ͨɺͦͷ৔߹Ͱ΋ੜ׆څతཁૉΛ͍࣋ͬͯͨج
ຊڅΛҰ૟ͯͦ͠ͷ୅ΘΓʹ͍͖ͳΓ৬຿څΛೖΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺجຊڅΛ͋Δఔ౓Թଘ
͠ͳ͕Β৬຿څΛಋೖ͢Δํ޲͕໛ࡧ͞Εͨɻ͜ͷ࣌ɺ৬຿څಋೖͷୈҰஈ֊ͱͯ͠৬ೳ
څΛೖΕΔ΂͖ͩͱͷఏҊ΋ग़͞Ε͍ͯͨɻٞ࿦͸ೋ૚త௞ۚମܥΛԹଘ͢Δ΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻ
7ʣ
ͦͷޙ΋ݱࡏʹࢸΔ·Ͱ༷ʑͳ௞ۚͷ͋Γํ͕໛ࡧ͞Ε͍͕ͯ͘ɺ೔ຊͷେاۀͰల։
ͨ͠௞ۚ͸ɺجຊతʹ͸ੜ׆څͱೳྗڅͳ͍͠ೳ཰څΛ૊Έ߹ΘͤΔ௞ۚମܥΛҡ࣋ͯ͠
͖ͨΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ
ɹ
[̏]ɹग़དྷߴ௞ۚͷల։110
ɹ୯७ग़དྷߴڅͰ͋Δޭఔ෷௞͕ۚҰ࣌ظ͸੡మॴ಺ͰͷൺॏΛେ͖͘ߴΊͯ੮ר͢Δ੎
͍Λݟͤͨ͜ͱ͸ɺಛఆͷঢ়گͷԼͰग़དྷߴ௞͕͍͔ۚʹޮՌతͰ͔͋ͬͨΛݟͤ෇͚ͨɻ
̍̎̍̕೥ͷ෱ాௐࠪ΍̍̏̕̕೥ͷްੜলௐࠪͰ΋ग़དྷߴ௞ۚΛ࠾༻͢Δ޻৔͸গͳ͘
ͳ͔ͬͨɻ·ͨୈೋ࣍େઓ௚લ͔Βઓ࣌தʹ͔͚ͯ΋ग़དྷߴ௞͕ۚଟ͘༻͍ΒΕ͍ͯΔɻ
ޔಊ୎༤͔Β҆౻੓٢ʹ͍ͨΔ·Ͱ೥ޭ௞ۚ࿦͕ਫ਼ྗతʹల։͢ΔҰํͰɺ੡଄ݱ৔Ͱ͸
ग़དྷߴ௞ۚΛॏ༻͢Δఈྲྀ͕ݫʹଘࡏͨ͠ͷͰ͋Δɻ
8ʣ
ɹ͔͠͠ɺޭఔ෷ʹࣔ͞ΕΔΑ͏ʹग़དྷߴ௞ۚ͸೔څ੍ͷ͘ͼ͖͔Β͸ࣗ༝Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻ
ͦΕ͸ʢ̍ʣ୯Ձઃఆɺʢ̎ʣूஂతग़དྷߴ௞ۚͰͷݸਓ഑෼ൺ཰ɺʢ̏ʣ೔څอূʹݟ
Δ͜ͱ͕ग़དྷΔɻീ഼੡మॴͷޭఔ෷ͱڞʹɺ͜͏ͨ͋͠ΓํΛྑࣔ͘͢ͷ͕ɺࠃమ޻࡞
ہͷग़དྷߴ௞ۚͰ͋Δɻమಓ࡞ۀہ͸೔څ੍౓Λ࠾༻͍͕ͯͨ͠ɺ໌࣏̏̔೥ʢ̍̌̑̕
೥ʣͷنଇʹΑͬͯ୯ಠ·ͨ͸ूஂͰͷ௞੥࢓ࣄʢϐʔεϫʔΫʣΛೝΊͨɻ௞੥੍౓ʹ
͸୯Ձํࣜɺਓ޻ํࣜɺϋϧηʔํࣜͳͲ͕͋Γɺ୯Ձํ͕ࣜ͜͜Ͱ͍͏ग़དྷߴ௞ۚʹ૬
౰͢Δɻࠃమͷग़དྷߴ௞͕ۚ೔څ੍ʹΑͬͯେ੍͖͘໿͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͸ɺूஂతग़དྷߴ
௞ۚͷݸਓ΁ͷ഑෼ΛΊ͙Δ໰୊ʹྑࣔ͘͞Ε͍ͯΔɻେਖ਼຤೥ͷେҪ޻৔Ͱ͸ूஂ੥ෛ
ͷ੥ෛۚ૯ֹΛݸਓͷ೔څֹʹԠͯ͡഑෼͍͕ͯͨ͠ɺ੥ෛۚ૯ֹ͕ैདྷͷ··Ͱ΋ɺू
ஂͷಛఆϝϯόʔͷঢڅ͸ଞͷ৬޻ʹӨڹΛ༩͑ͨɻ೔څ্ֹ͕͕ͬͨ৬޻͕ैདྷΑΓ΋
ଟ͘഑෼Λड͚ͨ෼ɺঢڅ͠ͳ͔ͬͨ৬޻ͷऔΓ෼͕ݮͬͨͷͰ͋Δɻ͜͏ͨ͠ࣄଶ͸ڞ
͍۬ͱ·Ͱ͍ΘΕɺ੍౓ͷվਖ਼͕ٻΊΒΕͨɻ
9ʣ
ɹग़དྷߴ௞ۚͷ୯Ձ΍ूஂग़དྷߴڅͷ഑෼͕೔څΛج४ʹܾΊΒΕ͍͔ͯͨΒͦ͜ɺೆຬ
भమಓձࣾ࿑຿՝ͷௐࠪใࠂͷΑ͏ʹɺ೔څ੍Λجʹग़དྷߴ௞੍ۚ౓Λӡ༻͢Δͱɺಉ͡
ٕ၈Ͱ΋೔څ͕ҧ͏৔߹͕͋Δ͠ɺ೥ޭͷଟ͍৬޻ͷํ͕ಉ͡ग़དྷߴͰ΋ऩೖ͕ଟ͘ͳΔ
ͱ͍ͬͨܽ఺͕ੜ͡Δͱͯ͠ɺ৬຿څΛجʹͨ͠ग़དྷߴ௞ۚͷཱ͕֬ٸ຿Ͱ͋Δͱઆ͘ओ
ு͕ग़͖ͯͨͷͰ͋Δɻ
10ʣ
ɹ͔͠͠ɺ͜͏ͨ͠ग़དྷߴ௞ۚͷ໰୊఺ʹ΋͔͔ΘΒͣɺ࣮ࡍʹ͸ग़དྷߴ௞ۚ͸޿͘༻͍
ΒΕͨɻീ഼੡మॴͰ΋ɺޭఔ෷੍౓͸ٸ଎ʹ޿·Γɺڻ͘΂͖੒ޭΛऩΊ͔ͨʹݟ͑ͨɻ
੡మॴ͕Ͳ͏ͯ͠ޭఔ෷੍౓ʹ୅ΘΔ௞੍ۚ౓ʢͦΕ͸ޭఔׂ૿ۚͱ࣮ͯ͠ࢪ͞ΕΔʣΛ
ݕ౼ͨ͠ͷ͔͸͖ͬΓͨ͠ཧ༝͸෼͔Βͳ͍͕ɺ࣭ͷѱ͍੡඼͕ੜΈग़͞ΕΔͱ͍ͬͨ௨
ৗڍ͛ΒΕΔग़དྷߴ௞ۚͷܽ఺͔ΒͰ͸ͳ͔ͬͨΑ͏ʹࢥΘΕΔɻߟ͑ΒΕΔཧ༝͸ɺୈ
̍ʹޭఔ෷ʹΑͬͯɺ৬৔ؒɺ෦໳ؒɺ৬޻ؒͷॴಘ͕ࠩେ͖͘ͳΓ͗ͨ͢͜ͱͰ͋Δɻ
ཧ༝ͷୈ̎͸ɺޭఔ෷ࢧڅֹʹ্ݶ͕ઃఆ͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͨΊʹɺҰ෦ͷ޻৔Ͱࢧڅֹ
͕େ͖͘ͳΓ͗ͨ͢͜ͱͰ͋ΔɻܦࡁෆگʹΑͬͯ੡మॴͷܦӦ͕ۤ͘͠ͳΕ͹͜͏ͨ͠
ࢧڅֹෛ୲ͷ૿େ͸Ұ૚ॏՙͱͳͬͨͰ͋Ζ͏ɻୈ̏ͷཧ༝ͱͯ͠ɺܦࡁෆگʹΑΔݮ࢈
ʹΑͬͯग़དྷߴ௞ۚͰ͸े෼ͳॴಘ͕֬อग़དྷͳ͔ͬͨ͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻޭఔ෷͸ত࿨
̑೥ʢ̍̏̌̕೥ʣ݄̍̎ͷୈೋ࣍ݮ࢈Ͱதࢭʹ௥͍ࠐ·Ε͓ͯΓɺୈ̏ͷཧ༝ʹΑΔ΋
ͷͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɺ௞੍ۚ౓Λݕ౼͢Δ৬޻৬෉څྉ੍౓৹ࠪҕһձ͕ൃ଍ͨ͠ত࿨̐
೥ʢ̍̎̕̕೥ʣ݄̒ʹ͸·ͩܦࡁෆگ͸ਂࠁͰ͸ͳ͘ɺΉ͠Ζલ೥ͷ޷ܠؾͷ༨ӆ͕࢒111
͍ͬͯͨɻͦ͏Ͱ͋Ε͹ɺୈ͔̍ୈ̎ͷཧ༝ʹΑͬͯޭఔ෷ʹ୅ΘΔ௞੍ۚ౓ͷ໛ࡧ͕࢝
·ΓɺͦͷޙͷܦࡁෆگʹΑͬͯޭఔ෷ʹࢭΊ͕ࢗ͞ΕΔͱ͍ͬͨܦҢΛͨͲͬͨͱࢥΘ
ΕΔɻ
ɹ͍ͣΕʹͯ͠΋ɺޭఔ෷͸͋ΔҙຯͰ͸੒ޭͨ͠ͷͰ͋ΔɻͦΕނʹɺޭఔ෷ʹऔͬͯ
୅Θͬͨ௞੍ۚ౓ʹ͸ޭఔ෷ͱͷ࿈ଓ໘Λࣔ͢ޭఔׂ૿ۚͷ໊લ͕༩͑ΒΕͨɻޭఔ෷͸
ॏ޻ۀେܦӦͰ΋ग़དྷߴ௞͕ۚେ͖ͳޮՌΛൃش͢Δ͜ͱΛ೗࣮ʹ͍ࣔͯ͠Δɻ
[̐]ɹ೔څͱೳ཰څͷ૊Έ߹Θͤ
঑ྭׂ૿ۚ΍ޭఔׂ૿ۚͱ͍ͬͨ௞੍ۚ౓͸೔څΛͦͷ··ར༻͠ͳ͕Βɺ໨ඪΛ௒͑
ͨ৔߹ʹ঑ྭۚΛࢧڅ͢Δ΋ͷͰ͔͋ͬͨΒɺ೔څ੍౓ͱೳ཰څ͸਌࿨తؔ܎ʹ͋Δɻ͠
͔͠ɺ࣌ؒ௞ۚ཰Λ௞ۚܭࢉʹ༻͍Δϋϧηʔࣜೳ཰څ΍ϩʔϫϯࣜೳ཰څΛಋೖ͠Α͏
ͱ͢Ε͹ɺ೔ຊͷ೔څ͕༰қʹ࣌ؒ௞ۚ཰ʹؐݩग़དྷͳ͍ੑ֨Λ͍͚࣋ͬͯͨͩʹɺ࣌ؒ
௞ۚ཰ͷऔѻ͕໰୊ͱͳͬͨɻ೔ຊͰ೔څͱೳ཰څΛ૊Έ߹Θͤͨ௞ۚମܥΛଧཱͪͯΑ
͏ͱ͢Δ৔߹ɺ࣍ͷΑ͏ͳศ๏͕ͱΒΕͨͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹୈ̍ͷํ๏͸ɺ೔څֹΛॴఆ࿑ಇ࣌ؒͰׂͬͯͦͷ৬޻ͷ࣌ؒ௞ۚ཰ͱ͢Δׂ࣌ؒͷํ
๏Ͱ͋Δɻ౦ژߴ঎ௐࠪʹग़ͯ͘Δԣਢլւ܉޻ছͷϓϨϛΞϜɾϘʔφε੍౓ʢϩʔϫ
ϯࣜೳ཰څʣ͸ͦͷҰྫͰ͋Δɻ͜Ε͸؆ศͳํ๏Ͱ͋Δ͕ɺ֤ਓͷ೔څֹͷҧ͍͕ೳ཰
څ෦෼ʹ΋൓ө͞ΕΔͨΊɺಉ͡࡞ۀΛߦͬͯ΋೥ޭΛॏͶͨ೥഑ऀͷ΄͏͕औΓ෼͕ଟ
͘ͳΔՄೳੑ͕͋Δɻ
ɹୈ̎ͷํ๏͸ɺ೔څΛͦͷ··࢖͏ํ๏Ͱ͋Δɻຊདྷϩʔϫϯࣜೳ཰څ͸ɹ̬Ą͆ʷ̓
ʴ͆ʷ̓ʷʢ̩ʵ̓ʣöç̩Ͱ͋Δ͕ɺ͜ΕΛ͆ʷ̓ʷʨ̍ʴʢ̩ʵ̓ʣöç̩ʩͱมܗ͠ɺ
ľʷ̓ʹ೔څΛ͋ͯΔɻϩʔϫϯࣜͰ͸̓͸͍͔ͳΔ஋΋ͱΓ͏Δ͸ͣͰ͋Δ͕ɺͦΕΛ
ॴఆ࿑ಇ࣌ؒʢͨͱ͑͹̔࣌ؒʣʹݻఆͯ͠ɺࣄ্࣮೔څΛج४ͱͯ͠ܭࢉ͢ΔͷͰ͋Δɻ
ಉ༷ʹɺϋϧηʔࣜೳ཰څʢøöù ϋϧηʔͷ৔߹ʣ͸ɺ̬ʹ͆ʷ̓ʴ͆ʷøöùʢ̩ʵ̓ʣͰ
͋Δ͕ɺ͜ΕΛ͆ʷĻʷʨ̍ʴʢ̩ʵ̓ʣöçùç̓ʩʹมܗ͠ɺĻ ʹॴఆ࿑ಇ࣌ؒΛ͋ͯΔɻ
෱ాಙࡾ͕ࣾձ੓ࡦֶձใࠂͰϩʔϫϯࣜೳ཰څΛਪ঑ͨ࣌͠ɺ͜ͷΑ͏ͳมܗ͕ߦΘΕ
͍ͯͨɻ
ɹୈ̏ͷํ๏͸ɺೳ཰څͷܭࢉͷجૅͱͯ͠೔څͱ͸ҟͳΔ࣌ؒ௞ۚΛઃఆ͢Δ΋ͷͰ͋
Δɻ͢Ͱʹޔಊ୎༤͕࠷௿ੜ׆Λอূ͢Δ೔څʹ্৐ͤ͢ΔܗͰ͋ΔछͷೳྗڅΛߟ͑ͨ
࣌৬຿ʹԠͨ͡౳ڃ௞͕ۚߟ͑ΒΕ͍ͯͨɻͦͷޙ΋Ұ૚໨ʹ೥ޭతͳ೔څΛஔ͖ͭͭɺ
ೋ૚໨ʹೳ཰څ΍ೳྗڅΛஔ͘ೋ૚త௞ۚମܥ࿦͸ɺೋ૚໨ͷܭࢉͷجૅΛ೥ޭతͳ೔څ
͔Β੾Γ཭ͯ͠৬޻ͷैࣄ͢Δ৬຿ͷ౳ڃͱ݁ͼ෇͚Α͏ͱ͢Δࢦ޲Λ͍࣋ͬͯͨɻޔಊ
ͷఏএҎޙɺೆຬभమಓ࿑຿՝ͷใࠂʰ಺஍ٴே઱ʹԙ͚Δ޻৔௞੍ۚ౓ͷௐࠪใࠂʱɺ
ྟ࣌࢈ۀ߹ཧہੜ࢈؅ཧҕһձͷʰ௞੍ۚ౓ʱɺ҆౻੓٢ͷʮ೔ຊతڅ༩ମܥʯ࿦ɺͦ͠
ͯୈೋ࣍େઓޙͷ৬຿څ࿦͸ɺ͜͏ͨ͠ೋ૚໨ͷܭࢉ๏Λ܁Γฦ͠ද໌͖ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ112
ɹୈ̐ͷํ๏͸ɺീ഼੡మॴͷޭఔׂ૿ۚʹࣔ͞ΕΔ΋ͷͰɺҰ࣌ؒ౰ͨΓͷ௞ۚ཰Λ༻
͍Δ͜ͱͳ͘ೳ཰څΛ૊ΈཱͯΑ͏ͱ͢Δɻീ഼੡మॴ͸೔څ੍౓Λͦͷ··ʹͯ͠ೳ཰
څΛద༻͢ΔͨΊʹɺ໨ඪੜ࢈ྔΛج४ͱͨ͠ೳ཰څΛ࠾༻ͨ͠ͷͰ͋Δɻ͢Ͱʹɺ঑ྭ
ׂ૿ۚ͸͜͏ͨ͠ೳ཰څͷᅘ໼ͱͰ΋͍͏΂͖΋ͷͰ͕͋ͬͨɺͦΕ͕ΑΓਫ਼៛ͳܗͰޭ
ఔׂ૿ۚʹ͓͍ͯ෮׆ͨ͠ɻ
11ʣ
ɹ͜ͷΑ͏ʹ೔ຊͰೳ཰څΛ࣮ࢪ͢Δ৔߹ʹ͸ɺ೔څΛͲͷΑ͏ʹѻ͏͔͕໰୊ͱͳͬͨɻ
ղܾࡦ͸ɺ೔څΛͦͷ··ʹͯ͠ɺͦΕʹ઀໦͢ΔܗͰೳ཰څ͕Ճ͑ΒΕͨɻͦΕ͸ͦͷ
··ʹ௞ۚମܥͷग़ݱʹ΄͔ͳΒͳ͍ɻ
͜ͷΑ͏ͳ௞ۚମܥ͕ͲͷΑ͏ʹͯ͠ग़དྷ্͕Δͷ͔ɺ͜Ε·Ͱͷݚڀ࢙͸͋·ΓޠΒ
ͳ͍ɻຊ࿦จ͕ࣔͨ͠Α͏ʹɺ׭Ӧീ഼੡మॴʹ͓͚Δ௞੍ۚ౓ͷల։͸ɺ͜͏ͨ͠௞ۚ
ମܥͷੜ੒ϓϩηεΛ͍ࣔͯ͠Δɻീ഼੡మॴͷ৬޻ͷ௞ۚ͸ɺ೔څΛग़ൃ఺ͱ͠ͳ͕Β
΋ɺͦͷ͏͔ͪΒ༷ʑͳೳ཰څɺख౰ɺՃڅͱ͍ͬͨ΋ͷΛੜΈग़͠ɺҰ୴͸ޭఔ෷੍౓
ͱ͍͏ग़དྷߴ௞ۚʹؼண͢Δ͔ʹݟ͕͑ͨɺ࠷ऴతʹ͸೔څͱ߹Θͤͯࢧڅ͞ΕΔޭఔׂ
૿੍ۚ౓ʹམͪண͍ͨɻੜ׆څͱͯ͠ͷ೔څʹೳ཰څ͕ՃΘͬͨͱଊ͑Δ͜ͱ΋ɺੜ׆څ
ͱೳྗڅͷ૒ํͷੑ֨Λ࣋ͭ೔څʹೳ཰څ͕ՃΘͬͨͱଊ͑Δ͜ͱ΋ڞʹՄೳͰ͋Δ͕ɺ
͍ͣΕʹͯ͠೔څΛத৺ʹ௞ۚମܥ͕ग़དྷ্͕ͬͨͷͰ͋ΔɻͦΕ͸෱ాಙࡾ͕঺հͨ͠
Α͏ͳԤถͷ࣌ؒڅɺग़དྷߴڅɺೳ཰څͱ͍ͬͨ෼ྨʹඞͣ͠΋͋ͯ͸·Βͳ͍ෳ߹తͳ
ߏ੒Λ͍࣋ͬͯͨɻ
ɹ 1 ʣɹ೾ଟ໺ః෉ɺʰઓ࣌Լχԙέϧ޻৔ܦӦ؅ཧɹୈ̍ฤɹ૯࿦ʱɺલܝॻɺ̎̎̎ท
ɹ 2 ʣɹڱాͷ௞ۚମܥ࿦͸ɺجຊڅ͕೥ྸڅɺۈଓڅɺֶྺڅͱ͍ͬͨ௞ۚܗଶ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔͱ
ͯ͠ɺͦΕΛ௞ۚମܥͷෳ߹తߏ଄ͱͨ͠ɻ೔څʹݟΒΕΔۈଓڅɺೳྗڅͱ͍ͬͨॾଆ໘Λ௞ۚ
ܗଶͩͱ͢Ε͹ɺڱాͷΑ͏ͳ೺Ѳ΋ՄೳͰ͋Δɻڱాɺલܝॻɺಛʹ̍̐̌ʵ̍̐̎ทࢀরɻ͠
͔͠ɺ͜͜Ͱ͸ɺ೔څΛҰͭͷ௞ۚܗଶͱ͠ɺͦΕͱଞͷ௞ۚܗଶͱͷ૊Έ߹ΘͤͰ௞ۚମܥ͕੒
ཱ͢ΔͱΈͳ͢ɻ΋ͬͱ΋୯७ͳܗͰͷ௞ۚମܥͷଊ͑ํͰ͸ɺ೔څΛੜ׆څͱ͠ɺͦΕͱׂ૿ۚ
ͷΑ͏ͳೳ཰څ͕ซڅ͞Ε͍ͯΔࣄଶʹয఺Λ͋ͯΔɻ͍͏·Ͱ΋ͳ͘ɺݱ࣮ͷ೔څ͸ΑΓෳࡶͳ
ߏ଄Λ͓࣋ͬͯΓɺ೔څΛੜ׆څͱͯ͠ଊ͑Δ͜ͱ͸ࣄଶͷҰ໘Խɺ୯७ԽͰ͋Δ͕ɺઌͣ͜͏͠
ͨ୯७ͳܗଶͰଊ͑Δ͜ͱ͕௞ۚମܥͷ೺ѲʹͱͬͯඞཁͳͷͰ͸ͳ͍͔ɻ೔څΛੜ׆څͱͯ͠೺
Ѳ͢Δ͜ͱ͸ɺຊઅʹ঺հ͢Δ༷ʑͳ௞ۚ࿦ͷதͰ΋ͳ͞Ε͓ͯΓɺແཧͳ૝ఆͰ͸ͳ͍ɻ೔څ͕
ੜ׆څͱೳྗڅ͔Βߏ੒͞ΕΔͱͨ͠৔߹ʹ͸ɺ೔څͷੜ׆څ෦෼Λ௞ۚମܥͷҰ૚໨ʹɺ೔څͷ
ೳྗڅ෦෼΍ೳ཰څΛ௞ۚମܥͷೋ૚໨ͱΈͳ͢͜ͱ͕ग़དྷΑ͏ɻ
ɹ 3 ʣɹޔಊ୎༤ɺલܝʀʮԣ඿ધڎձࣾʹ࣮ࢪͤΔ߹ཧత௞੍ۚ౓ʯɺʰࣾձ੓ࡦ࣌ใʱɺ̍̎̕̕೥
݄̍̌߸
ɹ 4 ʣɹྟ࣌࢈ۀ߹ཧہੜ࢈؅ཧҕһձฤɺʰ௞੍ۚ౓ʱɺ̍̏̎̕೥ʀ҆౻੓٢ɺʮ೔ຊతڅ༩੍౓େ
ߝʯɺʰ࿑ಇՊֶʱɺ̍̐̐̕೥݄̕߸ɻͳ͓ɺ҆౻੓٢ɺʰ࠷௿௞ۚͷجૅతݚڀʱɺ̍̐̍̕
೥ࢀর113
ɹ 5 ʣɹۚࢠඒ༤ฤɺʰ௞ۚʱɺɹ̍̓̎̕೥ɺ̎̓̏ท
ɹ 6 ʣɹʰࢿྉ࿑ಇӡಈ࢙ɹত࿨̎̍೥ɺ̎̎೥൛ʱɺ̍̐̔̕೥ɺɹ̎̎̕ʵ̏̎̓ทɻՏ੢ͷݚڀʹ
ΑΕ͹ɺੜ׆อূڅͳͲΛ۩ମతʹઃܭͨ͠ాதਖ਼෉͸ɺ্໺ཅҰͷʰೳ཰ϋϯυϒοΫʱΛࢀর
ʹͨ͠ɻ̍̐̍̕೥ͷʰೳ཰ϋϯυϒοΫʱʹ͸ʮੜ׆අͱͯ͠ͷ௞ۚʯͷ߲໨͕͋Δɻ্໺ཅҰ
ฤɺʰೳ཰ϋϯυϒοΫɹԼϊ̎ʱɺ̍̐̍̕೥ʀՏ੢޺༞ɺʰฉॻɹి࢈ͷ܈૾ʱɺ̍̎̕̕೥ɺ
̍̐̏ท
ɹ 7 ʣɹ௞ۚମܥΛ೔ຊͷ஗ΕΛࣔ͢΋ͷͱͯ͠ଊ͑Δݟํ͸ɺݹྛتָɺʰ௞ۚܗଶ࿦ʱɺ̍̑̏̕
೥ʀߴڮᔨɺʮ௞ۚܗଶͷಛ࣭ͱ࣮ଶʯɺʰߨ࠲࿑ಇܦࡁɹ೔ຊͷ௞ۚʱॴऩɺ̍̒̓̕೥ࢀরɻ
௞ۚମܥ߹ཧԽʹ͍ͭͯ͸ɺ೔ຊܦӦऀஂମ࿈ໍ͕ਫ਼ྗతͳ׆ಈΛߦͬͨɻͨͱ͑͹ɺ೔ຊܦӦऀ
ஂମ࿈ໍɺʰ௞ۚମܥͷ߹ཧԽʱɺ̍̑̏̕೥ɻجຊڅΛԹଘͯ͠৬ೳڅΛ෇Ճ͠Α͏ͱ͢Δߟ͑
͸ɺۚࢠඒ༤ɺʮ૯ׅͱల๬ʯɺ೔ຊ࿑ಇڠձฤɺʰ࿑ಇ૊߹ͱ௞ۚʱॴऩɺ̍̒̍̕೥ɺ̏̍̎
ทʀಉɺʮ৬຿څ੍౓΁ͷཧ࿦ʯɺ೔ຊ࿑ಇڠձฤɺʰ৬຿څͱ࿑ಇ૊߹ʱॴऩɺ̍̒̍̕೥ΛΈ
Αɻ
ɹ 8 ʣɹͨͱ͑͹ɺ೔ຊ޻ۀڠձฤɺʰ௞੍ۚ౓ʢଖϊҰʣʱɺ̍̐̌̕೥ʀࣇۄقकɺʮ୯Ձ੥ෛ੍౓
ͷ࣍ʹདྷΔ΂͖௞੍ۜ౓ʯɺ೔ຊೳ཰࿈߹ձฤɺʰ೔ຊ޻৔؅ཧͷॾ໰୊ʱɺୈ̏רɺ̍̐̍̕೥
ॴऩࢀর
ɹ 9 ʣɹே૔رҰɺʮେҪ޻৔ʹԙ͚Δ௞੥੍౓ͷมߋʹब͍ͯʯɺதౢ༐ฤɺʰࠃమ޻৔ʹ͓͚Δ௞੥
੍౓ͷมભʱɺԞాɺࠤʑ໦ฤɺʰ௞੍ۚ౓ࢿྉʱॴऩ
ɹ10ʣɹೆຬभమಓגࣜձࣾ࿑຿՝ฤɺલܝॻɺ̎ทɻͳ͓ɺࢯݪɺલܝॻɺ̔̎ทࢀর
ɹ11ʣɹʰീ഼੡మॴޒे೥ࢽʱ͸ޭఔׂ૿ۚͷࢉࣜΛೋͭͷྨܕʹ෼͚ͯɺͦΕͧΕϋϧηʔࣜͱϩʔ
ϫϯࣜͷద༻Ͱ͋Δͱ͍͍ͬͯΔɻ͔͠͠ɺݫ֨ʹߟ͑ΔͳΒ͹঑ྭׂ૿ۚ͸͜͏ͨ͠ೳ཰څͱ͸
ҟͳΔߟ͑ʹཱ͍ͬͯΔɻ